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Juraj Julije Klović Hrvat (1498 — 1578)
Georgius Iulius Clovius Croata
II PROBLEM KLOVIĆEVOG RODNOG MJESTA
Nađ rucci«.
»Gržsone«Klovžćevo rodno mjesto u Vasaržja
Jedini suvremeni podatak št o ga i m amo o m j e s tu
Klovićeva rođenja jest , ko l iko m i j e p o znato, Vasari-
jev zapis u K lo v ićevoj b i ograf i j i u dru gom i z danju
»života slavnih graditel ja, sl ikara i k i para«, izašlom u
Firenzi 1568, dakle za života K lovićeva. Podatak glasi:
Nacque [1498] costui ne lla p rouincia d i Schiauonia,
o uero Coruat ia, i n u n a v i l l a d e t t a G r i sone, nel la
Diocesi di Madrucci.
U ovoj k ra tkoj rečenici zgusnuti su značajni podaci:
navedena je n a j p r i j e c i v i lna pok ra j ina »prouincia d i
Schiauonia o uero Coruat ia«, zatim m jes to »una v i l l a
d etta Grisonee, napokon crkvena pokraj ina » điocesi di
Klovićevo rodno mjesto t reba t ražit i u H r v a tskoj , i
to u b i skupij i »Madrucoi«. Jedina biskupija na t e r i to-
r iju H r va tske ko jo j j e i m e g o tovo i dent ično s »Ma-
drucci« j est b iskupija modruška, koja se, kako upozo-
rava Ivan Črnćić, izvorno zvala Modruše, dakle plural-
no a ne singulavno Modruš. Obl ik »Madrucci« j e up ra-
vo plura l~ . Š t o u n jemu n e d o lazi »š« nego »č«, to
se može dugovati eufonij i ta l i janskog govora il i — kako
se douml juj e Čr n čić — t isk a r sko j g r e šk i. " Da nas
se biskupiju modrušku, koja v iše ne postoj i samostal-
n o, nego sjedinjena sa senjskom i r i j ečkom, tal i janski
zove Modrussa. U svakom slu čaju očito je da » d iocesi
di Madrucci« n i j e d r ugo nego b i skupija Modruše ( iz-
vorno ime), odnosno Modruš (kasnij i ob l ik imena).
K lovićevo rodno mjesto t reba dakle t ražit i u b i sku-
piji modruškoj, i t o pod imenom »Gr isone«, pri čemu
t reba uvažiti da j e »G r isone« tal i janski ob lik za h rvat-
sko ime K lovićeva rodnog mjesta. U modruškoj b isku-
piji između Br ib ira i Bakra postoj i m jesto koje se zva-
lo u nekim g lagoljskim l i s t inama iz 14. stol jeća»Gr i-
ž ane«a u n e k ima i z 15 . s to l jeća»Gr iže«. Tako u j e -
~ Crnčić Ivan, (Oporttka Juhta K l ov ića), Viestnik h r vatskog
arheološkog družtva 6(1884) br. 2, str. 60 — 61.
sto.
dnom dokumentu iz Biograda od 1323. nabrajaju se
ljudi i z p o j ed inih m j esta; i t u do l az i dos lovce:
»a z
Grižan: 1. Budišć, 2. Prodan.
..«.~ A u j ednom glagolj-
skom dokumentu iz 1474. spominju se »Gr iže«dva pu-
ta, doslovce: »živušći v Grižah« i »v Grižah«.st
U 15. i 16. stol jeću ime is tog tog m jesta jav l ja se i
u obliku »K r i žane«." S t im u v ez i postavlja se p i tanje
nije l i u K l o v ićevo doba prevladavala, doduše, upotre-
ba imena»Griže«odnosno»Grižane«, ali je postojala uz
sve rjeđu upotrebu svijest da se mjesto naziva i »Kr iža-
ne«, i da je u n j egovu kor i jenu uk l j učena riječ»Kr iž«.
Možda, kako smo napr i jed rek l i , govoreći o eventualnu
Klovićevu monogramu što dolazi u m isalu čazmanskog
prepošta Jurja de Topusko, križ u monogramu ozna čuje
»Križane«odnosno»Grižane«kao Klovićevo rodno mje-
Za nas je dakako važno znati kako se mjesto»Griže«,
«Gvižane«, »Križane«nazivalo lat inski, odnosno tal i jan-
ski. Kukul jević bi l ježi da se ono zvalo la t inski »Grisa-
S tim u vezi postavlja se pi tanje zašto u Vasarija do-
lazi »Grisone«, a ne»Grisane«, što bi b i lo b l iže i h rvat-
skom i l a t inskom imenu mjesta, i da l i t a r az l ika sta-
vlja u p i tanje identičnost »Grižana« i »Grisone«. Iden-
t ičnost nije u p i tanju doista, jer na podru čju Hrvatske,
u zete u najš irom smislu r i j eči, u biskupiji modruškoj
ne postoji tada nit i j edno mjesto koje b i se zvalo «Gri-
sone«odnosno tome sl ično do Gr ižana koje su j ed ino
i imanu»Grisone«najb l iže ime.
Na pi tanje zašto u V asar i ja do lazi ob l i k » G r i sonee
a ne »Gr isanec Črnčić odgovara da j e t o u b i t i t a k o
jednako kao da je Vasari napisao baš»Grisane«, a mo-
žda i jest, vel i Č rnčić, Vasarž to doista tako I nap isao
~ Šurmin Buro, Hrvatski spomettici, sv. I ( od g od ine 1100. do
1499), Zagreb 1898, str. 78.
~ Nav. dj., str. 273 — 74.




GRIŽANSKI KRAJOLIK. Drevna belgradska crkva. (sniniak iz I975. godine, kasna yesen)
ali je » t i skar shabio«.'~ No možda je eu foničnost ta l i-
janska od lat inskog»Gr isane«načini la »Gr isone«. A da
izvorni »ž« iz»Grižane«ni je se mogao izraziti u ta l i jan-
skom imenu mjesta očito je; on se rado nadomještao sa
»sc koji se po svom položaju u ri ječi izgovarao»z«. Tako
se npr. Kr ižanić pisao u ta l i janski p isanim dokumenti-
ma»Cvisanich« i »Crisanio«.
Zahvaljujući dakle vrlo preciznam podatku što ga do-
nosi Vasari nedvojbeno je da se K l ov ić rodio u G r i -
žanima u b i skupij i mod ruškoj a p o k r a j in i s lavonskoj
ili hrvatskoj. Tu j e međutim i početak poteškoća. Pre-
blem je naime u ko jem opsegu, čiste geografski, t reba
uzeti Gr ižane, i u k a j em se j e n a j užem p rastaru t og
područja što ga pokr iva ime Gr ižane redio K lović.
turječno predajama, o ko j ima ćemo malo kasni je izvi-
jestiti , a p o k oj im a j e Fra n kopan zapazio darov i ta
dječaka. Iste predaje naglašuju kako je K lović bio di je-
te siromašnih rod i tel ja, ko jemu j e m a j ka t uđa po l j a
radila. Klovići očito nisu bil i p lemići, pa ni oni najsi tni-
j i. K lović b i se b i o va l jda negdje zabi l ježio kae » no-
bilis«. A to č in i još v jerojatn i jom mogućnost da su se
dali na s lužbu na imanju F r ankopana, odnosno t rsat-
skih f ratara, koj i su dob i l i da rovnicom Gr iže. Ako j e
J uraj Ju l i je d i j ete rod i telja koj i su ž i v jel i i r a d i l i n a
Frankopanovu ( i l i f ra tarskom) imanju, onda je i razum-
ljivije đa je netko moćan i nekako b l izak zapazio tale-
nat đječakov i upravio ga put izobrazbe.
Ako se naziv»v i l la«uzme u s>nislu sela, onda se radi
naravno o mjestu »Gr ižama«odnosno»Grižanima«. Da
li su Grižane ukl jučivale zaselke, teško je znati. Ako su
postojali zaselci, koj i su o d n j i h s t a j al i pod imenem
Grižana, također se ne da u t v r d i t i . Možda upravo ta
nedefiniranost dala j e m j e sta r aznim nagađanjima i
zauzetim pr isvajanj ima te po lemičkim sporenj ima.
Neka ađ nj ih smo v id jel i kad smo govoril i o p rob le-
mu hrvatske vari jante K lovićeva prezimena. Tako neki
posve odriču mogućnost da se K lović rodio na podru-
čju Gr ižana i t v rde da se r od io u s e lu K l a r ićima na
padručju Dr i venika. Dru@, konkretno Dragutin Herc,
smatra da je selo Rudenice, koje se nalazi u d r i venič-
koj žu~, rodno mjesto Klovićevo, no on toga,ne stavlja
u suprotnost s Vasarijevim zapisom da se Klović teđio
u Grižanima: »Napried od K r i n j e« — piše Hire u svo-
joj kn j iz i »Hrvatsko pr imor je» izašloj u Zagrebu 1891.
»eva ti Rudenica, ko je spadaju pod ž upu đn iveničku.
U ovom seocu ima svaki seljak uz svoje ime i p rezime
»Villa detta Grisonea — Grižane, dvorac ill selo?
Najprije gleđe opsega područja koje je obuhvaćeno
imenom»Grižane«. Vasari precizno bi l ježi da se Klović
rodio»in una v i l la del la Grisone«. »Villa«može značiti
dvorac na selu, l j e tn ikovac, gospodarstvo, selo i l i z a-
selak. U kejem je smislu u Vasarija upotr i jebl jen naziv
»villa« teško je r eći . Stvar j e j o š t eža što se imenom
Griže u ano vrijeme označivalo frankopanski dvorac i
selo što se pađ dvorcem prost i ralo, a postojal i su mo-
žda i okolni zaseooi.
Ako se naziv «vil la«uzme u smislu dvorca, i l i p reciz-
nije gospodarstva jednog dvorca, onda b i t o z n ači lo
da se Klavić radio na imanju Frankopana. To nije pra-
'" Crnčić, (Oporuka Julija Klovića), str. 60 — 61.
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GRIŽANSKI KRAJOLIK (sni>nak iz 1975. godine, kasna jesenj
još i p r i švarak 'R in>ljan'. U t om m j e s tu ž i v l j aše već
sada izumrla ob i tel j Kov ičića. Na staroj j ednoj l i s t in i ,
na kojo j b i j aše po tp isan p radj ed sadanjeg župnika,
Ivan Balas st., nalazi se među imeni i ime Matej Kov i-
čić. Nisu li možda Rudenice rodno mjesto Jul i ja K/ov i-
ja? Talijani rado pomekšavaju, pak na činiše od Kovičić
Clovichich, a na jposli je Clovi j. Ako se vel i, da se K lo-
v io u Gr ižanima rod io, ne smeta, jer svaki sel jak, b io
on iz Tr ib l ja, Rudenica, Bašunja i td., zvao se Grižanac.
P itaš li ga, otkuda je , reći će t i i z G r ižana, ako i n i j e
iz istoga mjesta, već iz župe grižke. Zna se da je JuHjo
K lovio u R imu b o r av io, pak su v a l jda r ođaci njemu
na spomen uzeli pr išvarak Riml janin«.'"
Grii~ sk e pak p r edaje, kako ćemo doskora v id je t i ,
ubiciraju m jesto K lov ićeva ročenja u selu Antovu od-
nosno Gobićima na području Grižana.
Pošto smo razmotr i l i Vasarijeve podatke o K lovićevu
mjestu rođenja, koj i su v r lo p recizni i k r a j nje podrob-
ni, nameće nam se na koncu p i tanje odakle l i p odaci
Vasarijtt? Pitanje je t o a k t ue ln i je š to nek i, kako smo
vidjeli, tvrde da se K lović ni je rod io u G r i žanima uze-
t im i u n a j š i rem smislu r i j eči, i na ta j način zapravo
osporavaju vjerodostojnost Vasarijevih podataka o Klo-
viću. Kako je Vasari K lovićev suvremenik, postavlja se
pitanje n i je l i on od samog K lovića dobio podatke za
K lovićevu b iograf i ju . 0 st u p n j u v j e r o j a tnost i t a k ve
pretpostavke odgovori t će nam i zv ještaj o našem t r a-
ženju o K l ov iću u Vasari jevoj l i t erarnoj ostavštini i u
njegovim >Životima«. No pr i je nego o tome izv i jestim,
donosim zapis o p rob lemu K lov ićeva rodnog mjesta u
predaji vinodolskog kraja kako sam ga zapisao u Griža-
nima i K la r ićima, mjestima koja se spore oko K lovića.
Spomenimo međutim da po mišl jenju prof . Ljube Ba-
bića nije samo Vasari t i skom nego i E l G r eco k i s tom
zabilježio da j e g r i žanski k ra j K l o v ićev zavičaj. K roz
suze mi je nedavno čitao profesor Babić iz svoje knj ige
u lomak o E l G r ecovu po r t retu K l ov ića; »Na to j s l i c i
desnom rukom pokazuje K lović ukrašenu min i ja turnu
knjigu, jednu od onih koje je K lović izradio. Na st ieni
pozadine naslikan je pejzaž. Što znači taj pe jzaž? Mo-
žda taj pejzaž znači više nego slučajno postavljena slika
u dekorativnu svrhu. Slučaj je valjda htio đa sam upra-
vo tada mnogo crtao po našem Vinodolu u vrieme,
prije nego što sam tu El Grecovu sliku vidio u or iginalu
u Napuljskom muzeju. Cr tao sam u o k o l in i B r i b i ra i
Gvižana. Naravno, crtao sam i one poznate prekrasne
skupove drveća na okuki ceste izpod Br ib i ra. I kad sam
se nakon nekog vremena našao pređ tom slikom Gre-
covom u Napul ju , n isam se mogao oteti do jmu, da ta j
maniristički pejzaž u pozadini sa p lavim b regovima i
oblačnim nebom na Grecovoj sl ici s l iči si lhuetama bre-
gova nad Grižainima, i da t i skupovi drveta sliče nekako
t im si lhuetama, koje su t o l iko ka rakter istične za kra j
rmđ Grižanima. I k onačno zašto ne b i em igrant Greco
kad sl ika emigranta K lovića, naslikao na K l ov ićevom
portretu sliku njegovog rodnog kraja? Možda će nekad
netko nakon točnog studija te nadasve zanimlj ive sl ike
"' Str. 183. — Da bih utvrdio da li i danas kao i u Hi rcovo vri-
jeme postoji u Ruđenicama naziv >Rimljanin posjetio sam (14.
IV. 1976.) Rudenice i utvrdio đa stariji l j udi 1 dandanas zovu
jugoistočni dio Ruđenica ~Rimljanin. Taj pak dio, ionako malenih
Rudenica, sada je zapravo jedna zidarđca 1 nekoliko napuštenih
kuća raspuklih 1 bršljanom zaraslih zidova. I Rudenčanin Luka
Cerović 1 Drlveničani Ljiljana Bašić 1 lbert Jerčinović ponovili su
predaju po kojoj je majka J. Klovića bila iz Rudenica.
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Sofo»isba A>tguissola (?), portret Julija Klovića — Afe»la»a (Ri»t),
zbirka Feđerica Zeri
za našu kulturnu poviest moju s lu tnju u c ie losti potvr-
diti, i l i j u opet kao fantastičnu zabaciti«.'" (>Vi ste to
potvrdi l i«, reče mi aludirajući na ovu moju raspravu o
hrvatskom prczimenu i rodnom mjestu K lovićevu, koju
je u rukopisu pročitao.) — Moguće je, kako jc upozorio
dr Stanko Jurdana kojemu sam o ovome govorio, da je
s lika što visi na zidu unutar E l Grecova port reta Jur ja
Julija Klovića, zapravo mini jatura napravljena vlastitom
Klovićevom rukomet To bi trebalo poredbenom analizom
Klovićeva i El Grecova stila utvrdi t i .
III JULIJE KLOVIČ U ŽIVOJ PREDAJI VINODOLSKOG KRAJA
Jučer i danas, trećeg i četvrtog siječnja 1970. posjetio
sam Grižane i K lar iće (Drivenik), raspitujući se za Juli-
ja Klovića. Iznenadio sam se. Koga god sam up i tao za
Klovića, a pitao sam kako sam na koga naišao, svatko
je znao za njega. Kao da K lović danas tu ž iv i .
Julije K lović živi u p redaj i svog kra ja. Mislim da će
b iti umjesno zabil ježit i tu p redaju, onako kako sam je
"' Babić Ljubo, Zlatni viek španjolskog slikarstva, Zagreb 1944,
u ta dva dana s.reo, upoznao. Ona možda ne pruža odlu-
čujuoi pr i log raspravi o m j estu K l ov ićeva rođenja, ali
odrazuje sliku našeg sitnoslikara što se sačuvala u kra-
ju iz kojega je potekao.
Prvi i j e d in i G r ižanac, što sam ga našao na t rgu u
Grižanima, upitan o K loviću, re če mi: »Sada su mu po-
d igli spomenik u D r i ven iku, a m i m is l imo da se o n
ovdje rodio, u Antovu. To je p rvo selo poslije Grižana.
A spadalo je An tovo uv i jek pod Gr ižane. U Antovu j estr. 100.
j edan f in i čovjek, načitan, Ivan Knez. On b i Vam mo-
gao to najbolje pretumačitie. Moj sugovornik F i l ip Ma-
rušić (zamolio sam ga za ime) još j e nadodao: »Jedan
moj susjed, s ko j im i dem sada na sproved, veli da se
K lović rodio negdje ed Pedbadnja do T r i b l ja , a l i s e
ne zna gdje se baš točno rod io. Ta j mo j s u s jed ve l i
da se (K lević) zvao Juraj Gobić, a pos l i je ga nazvali
Julije Klović.«
Marušićev traženi susjed — St jepan St ipančić se zo-
ve — upi tao me poznajem l i k n j igu Laszowskog o Hr-
vatskom pr imorju i Go rskom ko taru, a spomenuo je i
Kukuljevića. Njegovo znanje o K loviću je kn j i ško. Ko-
l iko je na predaju o K lov iću u ovom k raju u t j ecala l i-
teratura o K l ev iću, i o b rnu te , ko l iko j e p r edaja uš la
u literaturu i na n j u u t j ecala? Međutim oglasila se go-
spođa, čini se domaćica ( je r nas j e penud i la v inom):
»O Kloviću se pr iča: en j e b i o dečkić mal i i f r a t r i ga
našli i F r ankopani. Pronašli su ga da j e na nok tu na-
r isao ci jelu I susovu zadnju večeru. Spomenik b i m u
trebalo podići gdje su ga našl i f r a tr i p red 400 godina,
a ne gdje su mu ga p od igl i D r i veničani. To j e c r k va
u Belgradu. Tu mu t r eba podići spomenik. On je pasal
ovce kao moja mala sada.e (Pokaže na djevojčicu, što
nas je začuđeno motr i la.)» I f r a tar ga je uzeo u Cr ikve-
n icu«. Iz či taveg evog pr ičanja domaćice upada u oč i
pojedinost, koju .kel iko m i j e p oznate, n i je n i tke k ao
predaju zabil ježio, đa je na ime mal i K lović sl ikom Po-
sljednje večere na svom nektu svratio na se pozernest
» fratra i F r ankopana«. Netko d rugi , na d r ugom m j e-
stu, istog dana mi reče, kako je mal i K l ović na nok tu
bio naslikao frankopanski grad — Gr iže.
Došavši opet do r i j eči Petar S t ipančić me uv jerava
da se u Zagrebu u Grad~skom muzeju čuva povelja Gri-
ž ana koju da j e i z r adio K l ov ić; i l i u k o j o j d e s e e n
spominje; neka je potražim kod njegevog redaka Ma-
r ijana St ipančića u spomenutom muzeju. Sve se po-
bojavam, da se radi o nekom nesporazumu; zar je mo-
guće da, ako je tome tako, n i tko .ne bi znao za tu po-
velju i K lovića u vezi s njome.
Ljudima se žurilo na sprovod. Usput su mi tek s t ig l i
pokazati kuću, u ke je j se nalazi mjesni ured. Nad u la-
zom u kuću nalaze se uk lesani in ic i ja l i : AG i g o l i n a ;
1909: »Te je, istumačiše mi, August Gobić, ješ je sada
živ u Amer ic i«. A ne tko j e u l i t e r a tur i o K l o v iću, u
v ezi s Kuku l jevićevim kombinacijama »Gobić — K l o-
vić«por icao postojanje Gobića u Gr ižanima.
Odjelivši se za groblje, l judi trekoše jednoj djevojčici,
neka mi pokaže kuću Iv ice Pi laša u B laškevićima: Pi-
laš, rekoše mi sv i , mogao b i m i v i še nego on i r eći o
Kloviću, najviše pak bi znao Ivan Knez, ali on će sigur-
no biti na sprovedu.
Djevojčica šte me vodila k P i lašu, zove se Alma Gr-
gurina, polazi 6. razred, a na p i tanje:
»Da li si čula za K levića?c odgovorila je :
»Jesam«
»Otkud znaš za njega?«
»Jer se rodio u Gobićima«.
Međutim smo s t igl i do P i laša, koj i j e u p ravo i z išao
iz kuće s kantom po vodu. Ostavm je kantu i poveo me
u kuću. Kađ sam spomenuo ime K lović izišao je van.
Začas se vratio punih r u ku : sa s l i kom Ju l i ja K l ev ića,
uramljenom, s jednom požutjelem l i s t inom, i s j edn im
do polovice ispunjenim i z t eke i s t rgnutim l i s tom. Ta
požutjela l i s t ina na jv iše me zanimala, a i g . P i laš j e
n ju očito smatrao najvrednijom od svega što je đonio
«Driveničani vele da Gobići ne postoje; a evo l i s te<.
Razmotao ju je , i i s t umačio mi , da j e t o opo ruka Go-
bića zetu Pi lašu, to da j e n j i hova ob i tel jska oporuka.
Ješ je dodao, da je en zapravo iz Gobića, pa su se po-
slije preselil i u B laškoviće. Uzeo sam l ist inu i p repisao
početak:
»Leta 1809 dan 28 Misecha Novembra u K ancellari j
Grizenskoi. Pred Postovanim Szuchem Gespodskim
Belgradskim Ivanom Knezom i j Szvidoki ovo p isano
osobite zvanimi, ovdi zdola podpisanimi. Ivan Gobich
Jurjev, Staracz od let Sezdeset i j t r i , velim 63, i svo-
jom Gespodarichom Mar ichem, ju r v ech S tar ichom
geverechL . .e
U ovej je oporuci zaniml j ivo uočiti , kako je napisano
»u Kancellarij Gr i zonskoj«. Učinilo mi se na jp r i je , đa
je tu zapravo»a«p i sano kae»oe, dak le»u Kancellari j
Grizanskoia. Međutim u r i j eč ima, šte se nalaze u nepo-
srednom kcmtekstu» leta«, »dan«slovo»a« n i j e p i sano
kao >m«, već kao nedvojben » a«. Riječi oporuke » u
Kancellarij Gr izonskoi«pods jećaju na Vasari jev naziv
K lovićeva rodnog m jes ta »Gr isone«. Ipak u d a l j n j em
tekstu oporuke, čini se, da je p isar tu i t amo nedevolj-
ne lučio pisanje slova»a« i »o«.
U vezi s oporukom vel i m i I van P i laš, da se sve m-
mlje, što se u oporuci navode dan-danas nalaze u n j i -
hovu, Pilaševu, posjedu pod i s t im imenem ko j ima su
imenovane u o pe ruch »U A n t evu«— nastavlja I v an
Pilaš — »na našoj (nekada Gobićevoj po oporuci Pi lašu
predanoj) ledini nalaze se zidovi visine metar, i metar i
po, kako gdje. Ljudi ne pamte kađ je tu bila kuća. Po
p ričanju mog oca, a on vel i da j e čuo od svog oca, tu
je bio (u to j k ući od koje su z id ine ostale) rođen Klo-
vić. Njegovi r od i te lj i d a s u o d ande o t i šl i u G ob iće.«
Na pitanje, gdje se sačuvala oporuka, Ivan P i laš j e
posegnuo za jednom kn j i ž icom, za ko jom m i se i nače
otimao pogled, i za spomenutim rukom p isanim iz teke
istrgnutim papirom. »Za radio Rijeku dao sam o svemu
tome ovu iz javu, što p iše na ovom papi ru. Rekao sam
je onako kako se kođ nas govori . B i lo j e t o n e kako
prošlog studenoga:
»Imel san 14 let kad san va rodnoj kući svojega oca
Filipa Pi laša va selu Gobićih našal va kasunić Zazi-
danon pod puneštrun oporuku od 1805 s kun je I van
Gobić Jurjev ostavil kuću i g r unat svomu zetu Grgi
Pilašu Miku l inon. Skupa s t u n o po rukun našal san
knjigu cr ikvenih p isam od 1834. leta i s l iku ka p r i -
kazuje Jurja K lovića. Po tomu se vidi da je ta obi tel j
Gobićeva va to v r ime d r žala Ju r ja K l ov ića za s ina
svojega roda«.
Na pitanje da l i j e s l i ka što m i j u j e u o kv i renu po-
kazao ta sl ika što j u j e kao d j ečak bio našao uzidanu
s oporukom i r u k op isnom kn j i gom, I van F i laš m i j e
odgovorio: »Ova s l ika š t o sam vam j e po kazao j es t
preslikana ona s l ika što sam j e b i o o nda našao. Ovu
sliku mi j e t r ažio dr Ka r l ić (on je odavde), pa sam mu
je dao, a on je dao po njo j ovu s l iku napravit i i poslao
mi je.«Ova sl ika predstavlja K lovićev autoportret : Gi-
ulis Clovio min iator. Ivan P i laš kaže da je nađena sl i-
u rucI.
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DRIVENIK U V INODOLU — Grad-kula građe»a prije naše ere. Godi»e 1225. Fra»kopa»i
ga dobijaju u leno i u XVI s t . dograđuje ga obitelj Zn»jskč Potl»o grada, a ispred os»ov»e
škole nalazi se Klovićev kip, dj elo akademskog kipara Z> o»ka Cara, podig>»>f kao dar braće
Mate i L»ke Petri»o>ića (1969. godi»el
ka bila iz neke kn j ige is t rgnuta, kako se čini. Iz Pi la-
š eva pak op isa d imenzija s l ike dade se nazret i da j e
slika bila is t rgnuta iz Kuku l jevićeve knj ige »Jure Glo-
vić«. Ivan Pilaš se sjeća i jedne knj ige o K loviću, koju
je nekom posudio. Sudeći po opisivanju kn j ige, bila je
to spomenuta Kuku l jevićeva kn j iga? Tu se ponovno
postavlja pitanje kol iko je l i teratura ušla u predaje kra-
ja, a kol iko predaje u l i t e raturu o K l ov iću.
Što se tiče rukopisne knj ige, što ju j e I van Pi laš kao
dječak bio našao skupa s oporukom u z i du , ona nosi
slijedeći naslov:
Rukopiszna Knj ix iza
U kojoi se mnogoverstne S.
Pisme ali Popivke u horvaczkih
Orsag po Nedil ija i j v i she kroz
Leto zapovidani Blagdani
pod S. Missom navadne pi-
vati zaderxavaju.
1834.
Ivan Pilaš je još donio, rukom rađeni metalni pečat
s likom Bogorodice u sredini i natpisom oko l ika: »1664
Divice Marije z Belgrada«.
Grižanci, što su srel i na sprovodu Ivana Kneza, upu-
tili ga k I vanu Pi lašu, da sa mnom porazgovori. Žureći
se, da stigne još na sprovod, ukratko mi j e r ekao ovo:
»Kukuljević i učenjaci pr i je koj i su b i l i ovdje t ražil i su
samo popa i učitelja a nisu išl i među narod. Ja sam na-
p isao nešto i o K l o v iću rukom, što se p r iča o n j emu
ovdje. To m i s t o j i u An t ovu. Ja sam čuo od j ednog
staroga Ivana Kneza da je čuo od predaka da se Klović
rodio u Antovu i da je kao dječak od deset godina išao
u Belgrad. Belgradski Kaptol ga jc poslao Pavlinima. I
išao je u Mletke i u R im. Na Gobićevoj zemlj i u Antovu
još danas se v ide z id ine za ko j e sam od v i še s tar ih
čuo da se u to j kući rodio K lović. Ja sam bio u Argen-
t ini . . . Ako se K lović zove Klarić lat ini ne bi m i j enja l i
Klarić, jer j e K l a r ić la t insko ime; zval i b i K l ov ića ta-
da Klarius.«Odžurio je na sprovod. Jedva stigoh Ivana
Kneza upitat i za godinu rođenja: 1897; i I vana Pi laša:
Odavde sam pošao u Drivenik udaljen oko 7 km od
Grižana. Došavši do nedavno podignutog spomenika Ju-
l iju Kloviću, upitam dječake, što su se igrali loptom po-
kazujući na kip u bronci :
»Tko je to?«
Najmanji (M laden K la r ić uč. I I I r ) b i o j c n a j b>wi:
»Klo« i dalje n i je znao. Pomogao mu je — po s l ičnosti
l ica se vid jelo — n j egov b ra t (S tanko K l a r ić, VI I r ) :
» Julije K lović s i tnoslikar«. Upao j e t r eći d j ečak (Bo-
ris Petr inović, VI I r ) : »Mal i M i he lanđelo«. Iznenađen
t im odgovorom upi tam dječaka: »A tko t i j e t o r ekao«.
»Tamo piše ispod« reče pokazujući na spomenik.
»A zašto su mu baš tu pod igl i spomenik« — up i tam
i dodam: »Je l i o n o davde«? Jedan od b raće K lar ića
reče: »Jest«, a mal i Petr inović će ozbil jno: »Ne zna se
odakle je. Nek i vele da j e i z G r i žana neki vele da j e
iz Klarića«. Uputio sam se s mališanima do spomenika.
1894.
DRIVENIK U VINODOLU — Grad-ktda gvade»a prije»aše cre. Od I225. godine» posjeću
obitelji Fra»kopa», a» XVI st . dograde»a od obitelji Zri»jskk
Don Julio Clovio
Vinođolski
K ip Klovića u naravnoj vel ičini, s l icem vjernim K lov i-
ćevu autoportretu. Na postolju stoj i na tp is:
Rođen 1498 Umro u Rimu 1578
nije i nazivao tako, Jerčimović mi j e odgovorio: »Ko-
l iko sam ja čuo od t i h l j ud i vele đa Tal i jani n isu mo-
gli izgovorit i K l a r ić već Klović. Ja ne mogu sto posto
reći da je tako, da je rođen u K l a r ićima. Grižanci vele
da je rođen u An tovu. I d a j e ( o tac mu ) doseljen i z
Dalmacije. A Klar ići su iz Dalmacije«. Gledajući iz Kla-
r ića gradinu Dr i venik na u zv isini požalio sam što sa
sobom nemam kop i j u K l o v ićeve»Sibi l lae T ibur t inae«
na kojoj da se u pozadini nalazi upravo pogled s K la-
rića na Driveničku gradinu.
Nekoliko geografskih podataka o mjest ima o ko j ima
se radi. Zapadno od G r i žana u u da l jenosti od oko 8
km nalazi se Dr ivenik. Gr ižane i D r i venik j esu župe.
Klarići spadaju pod župu Dr ivenik; Antovo, Gobići (ko-
ji su zapravo svega par kuća kod mjesta Baretići, gdje
se ne nalazi n i j e dna ob i tel j k o j a b i s e zvala Gobić)
spadaju pod župu Grižane.
Bilješka: Na t emelju r i j eči Petra S t ipančića, da se
naime u G radskom muzeju u Z agrebu na lazi povelja
Grižana koju da je izradio Klović odnosno da se u njo j
on spominje potražio sam u Gradskom muzeju spome-
nutu povelju, no tamo j e nema. Potražio sam je t ako-
đer u Histor i jskom arhivu grada Zagreba. Iz»Općeg in-
ventara arh ivskih f ondova i z b i r k i « r e zu l t i ra da se u
Arhivu nalaze poglavito stvari koje se t iču Zagreba, no
ima i drevnih dokumenata koj i su u vezi s drugim gra-
dovima, tako npr . povelja Bele IV t r govištu Jastrebar-
skom od 1257 (str. 119). Možda se nešto u vezi Grižana
nalazi u pr i j episu napravljenom 1769. koj i sadrži izvje-
snu povelju Mar t ina Frankopana iz 1481; postoje tako-
đer ovjerovljeni p r i j episi isprava od 1257. do 1833. na-
pravljeni 1833.
Slavni sitnoslikar Prozvan Mali Michelangelo.
I van Jerčinović Knezić, kondukter au tobusa ko j im
sam se iz Gr ižana dovezao, upravo je i z K l a r ića. Sve
što mi je ispr ipovjedio putem u Cr ikvenicu i u p romet-
nom uredu u Crkvenici (3. I ) , i š to m i j e u K l a r ić ima
pokazao (4. I) zabil ježio sam:
»Moj tast Petar Prišić; pokojni, više je puta u zimsku
dob razgovarao s l j ud ima: Ju l i j e K l ović je Ju ra j K l a-
rić. Rođen je u K lar ićima. Njegova mati b i la je udovica
t ona je k opa la kod f r a ta ra na ime tku k o j i s e d anas
)oš zove 'Fratar' , i on j e b i o s n j om t amo. Tako sam
ja čuo od t ih l jud i . I k ad je on tako b io kod svoje ma-
tere, dolazili su f ra tr i na svoj imetak i v i d j el i kako j e
dječak crtao po zemlj i s l ike i rekl i su f ra tr i da ga treba
školovati. I on i su ga školovali. Tu na imetku 'F ratar '
nalazi se jedan mali predjel 'kućina'. Vele da je tu b i la
r odna kuća Klovića. Danas je tu l i vada a i r a s te ko j i
t rs. To je sada imetak Jakova Mar č ića.«Kad smo b i l i
u Klarićima (4. I) , pokazao mi j e i s t i I van Jerčimović
površinu koja se zove»Fratar« i gd je se nalazi »kući-
na». Nalazi se bl izu kuće Jerčimovićeve. Jedan Driveni-
čanin mi reče da je Jerčimović naj informiranij i o K l o-
viću radi svog pokojnog tasta koj i j e znao o K l ov iću
kao i r ad i t oga što se » k ućina«na lazi k ra j n j egovog




Nekadanji pavlinski samostan i crkva, podignut 1412. od bana Nikole Fra~kopana.
Po pavlinskoj crkvici dobilo je naselje, što se «njenoj blizini po čelo oblikovati po-četkon> XVII st., ime Crikvenica. Samostan je proširivan a danas služi kao odmara-
lište. Crk>a je barokiz>ra»a i danas služi kao župna crkva. Pavlinski sa>»osta» je
uki»ut 1786. godine.
IV JURAJ JULIJE KLOVIĆ I PAVLINI U CRIKVENICI
U predaji v inodolskog kraja iz ko jeg pot ječe Klović
govori se da su Frankopani i c r i kvenički Pavlini otk r i l i
t alenat K lovićev i povel i d j ečaka na školovanje u pa-
vlinski samostan u Cr i kvenicu, S t im u v ez i postavlja
se pitanje kol iko je ta p redaja potvrđena pisanim spo-
menicima, odnosno ko l iko j e b a rem v j e ro jatna na t e-
melju p isanih dokumenata. Odgovor sam t ražio u dva
arhiva, u A r h ivu H r va tske u Z agrebu gdje se na lazi
arhivski fond c r i kveničkih pavl ina i u A r h ivu Jugosla-
venske akademije znanost i i umj e t nost i u Za g rebu,
gdje se nalazi rukopisna monografija Kami la Dočkala
o pavlinskom samostanu u Cr ikvenici.
U Arhivu H r vatske pod s ignaturom VO-5 nalaze se
»»Acta monasteriorum paul inorum», među njima 22 do-
kumenta o cr ikveničkim pavlinima iz razdoblja od 1422.
do 1550, iz razdoblja dakle koje nas zanima. U n j ima
međutim nema ni r i j eči o K lov ićima, nit i o ško lovanju
uopće u crikveničkom samostanu.
Pod istom signaturom u »Acta Conventus cirkvenien-
sis nr. 34«nalazi se jedan spis iz 1660. u kojem dolaze
riječi: »Puk Belogradski pod Grisani«.
U Arhivu JAZU pod s ignaturom XV I , 29a nalazi se
rukopisna monografija Kamila Dočkala: »San>ostan Bl.
Djevice Marije u C r i k venici 1 412. g.«. U n jo j j e r i j eč
Grad Griže koj i j e nekoć imao četir i ku le spominje
se u listinama već u 14. stoljeću, i potpadao je do 1435.
pod vlast kneza Mar t ina F rankopana, kad i h j e o v a j
darovao franjevačkom samostanu na Trsatu. Ispod gra-
da Griža nalazi se selo Gr iže i l i G r i žane, a s j everno
od sela nalazi se Belgrad nekadanje s jedište v inodol-
s kog Kaptola (s tr . 2) . Nedaleko se nalazio još i g r ad
Drivenik. Nakon d i obe među sinovima kneza N i ko le
IV Frankopana grad Drivenik pripade knezu Ivanu,
grad Belgrad knezu Martinu, a Grižane knezu Nikoli
(str. 61). Kad, dakle, predaja govori da j e F r ankopan
zapazio darovita dječaka, onda to nije nevjerojatno, jer
kraj K l ov ićeva djet in jstva j e f r ankopanski k r a j . Spo-
menimo da se u d o kumentu o r a spr i š to se po rodi la
1509. između Drivenika, Belgrada i Gr ižana bi l ježe Gri-
žane ovako: »Grisane«(str. 61 — 62).
U vezi s Klovićem Dočkal odlučno tvrdi kako se Klo-
vić rodio u selu Gr ižane, a prvu izobrazbu pr imio je u
pavlinskom samostanu u Cr ikvenici. Njegova se me đu-
tim tvrdnja ne temelj i na arh ivskim dokumentima, ne-
go na li teraturi o K lov iću. Što se tiče Klovićeva rodnog
mjesta, Dočkal prenosi m iš l jenje D ragutina H i rca po
kojem su Rudenice selo dr iveničke župe rodno mjesto
Klovićevo. A da je K lović pr imio prvu naobrazbu u sa-
mostanu crikveničkih pavlina, Dočkal dokazuje izdaleka
neizravno. On n a j p r i j e n avod i k a k o su pavl in i u
svim svojim samostanima gaj i l i znanost i um j e tnost i
kako su mnogi umjetnici p r im i l i svoju p rvu i zobrazbu
u pavlina. Drugim r i j ečima, Dočkal želi reći da pavl ini
u Crikvenici nisu bil i iznimka. Zatim navodi kako su se
i o Grižanima i o K loviću.
Iz ovoga Dočkal zaključuje»da je takovih umjetn ika
bilo i u p r i j ašnj im s to l jećimac (str . 90). Iz sveukupne
Dočkalove argumentacije nesumnj ivo se može zak l ju-
čiti kako je moguće da je Klović primio kod crikvenič-
k ih pavl ina opću a možda i specif ičnu umjetničku in i-
c ijalnu izobrazbu. Sa sigurnošću se to ne može tvrd i t i
na temelju pisanih dokumenata, no kad se uzme u obzir
predaja v inodolskog k ra ja , po k o jo j s u p a v l in i u ze l i
darovitog d ječaka K lovića u svo ju »školu«, stvar po-
staje čak vjerojatnom. Treba ipak pr i t ome uvažit i da
je i u nedalekom Novom Vinodolskom postojao pavl in-
ski samostan, a grad Griže da je bio darovan trsatskim
franjevcima, tako da po sebi n i je isk l jučeno da je mal i
Klović primio prvi nauk eventualno u pavl ina u Novom
i li u trsatskih f ranjevaca. Predaja je međutim prvo K lo-
vićevo»školovanje«vezala uz c r ikveničke pavl ine.
u drugoj polovici osamnaestog stoljeća u cr ikveničkom
samostanu na lazil i p av l in i um j e tn ici : k i p a r i , s l i ka r i ,
umjetnički stolari , koj i su izgradil i godine 1775 — 76. tri
oltara u crkvi i ko j ih se imena skupa s imenom subrata
im»k i rurga«nalaze zapisana na stražnjoj s t rani taber-
nakula na glavnom oltaru:
Magistri huius arae fuere
R. F. Franciscus Schmelz, arcularius
R. F. Philippus Vidr ich, arcularius
R. F. Paulus Riedl, statuarius et sculptor
R. F. Lucas Hauser, inaurator et pictor
A. D. M. G. et B. V. M. H.
F. Cosmas Mayr, chirurgus (str. 90).
V KLOVIĆ U VASARI JEVIM»ŽIVOTIMA ZNAMENITIH SLIKARA, KIPARA I GRADITELJA«
Juraj Vasari, kako j e poznato, donosi u d r ugom i z-
danju svog d j e la »Le vite de ' p i v e ccel lent i p i t t o r i ,
scvltori, e a r ch i tet tor i«, F i renze 1568, životopis Ju r j a
Julija K lovića, na s tr . 849 — 854. Govoreći o K lov ićevu
podrijetlu navodi podrobno civi lnu pokraj inu Hrvatsku,
crkvenu pokraj inu b iskupiju modrušku, i m jesto rođe-
nja »Grisone«(Gr ižane). Ovaj Vasar i jev navod, kako
smo vidjeli , glavno je upor ište onima koj i t v rde da se
je Klović rodio u Gr ižanima u V inodolu, ono je u jedno
g lavna objekcija on ima koj i po r iču da su Grižane Klo-
vićevo rodno mjesto. Pitanje se u kona čnici svodi na to
da li je Vasarijev zapis vjerodostojan. Problem pak vje-
rodostojnosti rezolvira se na j e dno općenito p i t an je,
kakova je Vasari jeva povjesna kr i t i čnost, kako je do-
lazio đo podataka za životopise l ikovnih umje tn ika za
svoje djelo i , posebno, kako j e došao do spomenutih
podataka o Kloviću.
Povijesna vjerodostojnost Vasarijevih»Života
ostaje nenatkr i l j i v im k r i t ičarem ta l i janske umjetnosti ,
a s jednog l i terarnog gledišta, ostaje jednim od vel ik ih
pisaca proze na poluotoku« (s tr . 28).
Jean Alazard u s t ud i j i »Quelques notes sur l e sens
historique de Vasar i« zak l jučuje s Be rensonom: »Go-
spodin Berenson je r ekao da j e o n [ V asari ] b i o k ao
Herodot povi jesti umjetnosti « , ali tome još dodaje da
je Vasari b io i Tu k i d i d ( s t r . 66) . Sve su ovo sudovi
o povi jesnoj k r i t ičnosti Vasari jevoj , ko j i i m a j u p r ed
očima čitav njegov opus»ž ivota«.
Anna Maria Br iv io u svojo j r aspravi »La prima e l a
seconda edizione delle 'V i te'« izdiferencirala je po red-
beno kri t ičnost prvog i d rugog izdanja Vasari jevih »ž i-
vota« i upozorila na to kako je za drugo izdanje Vasari
dolazio do podataka o um j e tn ic ima či je j e ž i votopise
spremao: »Kad je snovao prvo izdanje, Vasari je ž iv io
u ambijentu posve l i terarnom, retor ičnmn i s lav l jenič-
k<xn .. . D rugo izdanje raste oko j ezgre prvog izdanja
. .. u j ednoj posve različitoj duševnoj k l im i . . . Vasar i
je osobno poznavao najveći dio umjetn ika o ko j ima go-
vori u dodanim ž ivotopisima; oni se v iše ne pokazuju
pred njegovom maštom kao heroji prvog izdanja. .. oni
su ljudi n jegova stasa [ fo rmata] sad p r i j a telj i sad su-
parnici, kojih su se ž ivotne pr i l i ke često isprepletale s
njegovima; njegova proza ih v iše ne uzdiže tonom vel i-
čanja već mi rno r aspravlja n j i hove sudbine i n j i hova
djela«(str. 88).
Da li je sve ovo slučaj i obzirom na K lovića: tj . izra-
sta l i n j egov ž ivotopis, što j e d odan d rugom i zdanju
» života«, nekako iz j ezgre prvog izdanja; da l i j e V a-
sari osobno poznavao Klovića, da l i su se nj ihovi život-
ni udesi nekako isprepletali? Da vidimo!
»Don Giulžo Coruatton u prvom izdanju Vasaržjevžh
»Života.. .«
Poznato je da K lović dolazi u d rugom izdanju Vasa-
r ijevih »ž i vota«, no n i je zapaženo da Vasari već u p r-
vom izdanju govori o K lov iću, ist ina ne tako da b i mu
slikara. . .«
Što se t iče Vasari jev ih » ž i vota s l i kara . ...<, naprav-
l jena su o n j ima podrobna istraživanja, i to o četiristo-
toj obl jetnici n j ihovog prvog izdanja, pr iopćena na pr i-
godnom međunarodnom' skupu 1950, i objelodanjena u
zbornom dje lu »S tudi Vasariani, Att i de l Convegno in-
ternazionale per i l I V c en tenario della p r ima edizione
delle 'Vite' đe l V asar i«, F i renze 1952. V isokostručni
s kup je r aščlanio oba i zdanja Vamr i j ev ih » ž i vo ta«s
različitih točaka gledanja. Nas poglavito zanima kr i t i č-
ka i histor i jska vr i jednost »života~. Baš o tom v idu iz-
neseno je na spomenutom skupu nekoliko redaka.
Lionello Ventur i zakl jučuje svoju studi ju »La crit ica
di Giorgio Vasari«. »Povijesni osjećaj [Vasari jev] n i j e
malen, zacijelo veći od onog [ š to ga imaju ] mnogi p i-
sci iz područja umjetnosti u našem stol jeću« (s tr . 46).
Bernard Berenson u raspravi »I1 Vasari alla luce del-
le recenti pubbžicazionie uočuje: »On [Vasari ] . . . ni je
shvaćao važnost precizne dokumentacije . .. No Vasari
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zgre što dolazi u p r vom i zdanju Vasari jcv ih » ž i vo ta«,
izrast će u drugom izdanju razmjerna obimna K loviće-
va biografi ja.
Osamnaest godina što d i j e le d rugo izdan je »ž i vota«
od prvog ispunilo je želje i nade Vasarijcve iznescnc u
prvom izdanju. Vasari će naime u d rugom izdanju za-
bilježiti kao činjenicu ono što jc u prvom donio kao na-
du, reći će da svijet n i je imao min i ja tur iste ravna Klo-
v iću, i da će t r ebat i p r oći mnogi v i jek do k s e n ađe
majstor koj i b i m u mo gao s tat i u z b ok . K l ov ićev je
međutim životopis u d>wgom izdanju Vasarijevih života
poznat i nećemo se na n jemu zaustavljati . Postoj i me-
đutim u i s tom tom d rugom izdanju nekol iko m jesta o
Kloviću još povrh onoga što dolazi u zasebnoj K loviće-
voj biografij i t oga izdanja. Želim na n j ih upozori t i , jer
daju neke podatke kojih nema il i ih nema u tom ob imu
u samom Klovićcvu životopisu istog drugog izdanja Va-
sarijevih »ž i vota«. U indeksu mjesto »Clovio«s toj i po-
grešno»Clor io«, no t a j e p og reška i u n a s lovu same
b iografije K lovićeve. Među ispravcima na k raju kn j i ge
se nalazi i ta j da m jes to »Clor io« treba čitati »Clovio«.rrrsrerrr š Srrr»c rra,
c
nr fldaraac a>>lc>>e I Gican. rs • a
»životi gl»sos itih slikara, kipara i gr»ditelja» Giorgija V»-
sarij», 11 izdt>»je — Firmama 1568; »aslov»a strar>ic» dvugog
sveska trećeg dijela gdje se»alazi i Klovićesr žisotopis.-
V»tika»ska biblioteka, Stt>»>p. Barbevi»i, H.H.H., Vl. 3.
Co>r Lica>iža a Palclaacira
Julije Klovžć učenik Jeronžma Daž Lžbrž
Govoreći o ob i te l j i Da i L i b r i , ob i te l j i m i n i j a tu r ista,
Franji, njegovu sinu Jeronimu, i Jeronimovu sinu Fra-
nji, Vasari donosi podatak značajan za shvaćanje po-
buda, poduka i u t j ecaja koj i s t o je u o nom r azdobl ju
Klovićeva rada kad se n j egova um je tnost de f in i rala.
Nabrajajući gdje je sve Jero»i»> Dt>i Libri (1474 — 1555),
bez sumnje naj jači min i ja tur ist među t ro j icom Dai L i-
b@i, radio m in i ja ture, Vasari b i l j ež i kako j c J e ron im
iluminirao knj ige i u Candiani: »[ I l umin i rao je] još ne-
ke knj ige u Candijani, samostanu bogatom regularnim
kanonicima Presvetog Otkupitelja, kamo j e i šao osob-
no raditi , što drugdje n ikad n i je h t io č in i t i ; i n a lazeći
se ondje Don Jul i je K lović naučio je onda prve pr inci-
pe izrađivanja m i n i j a tura. K l ović j e b i o r e dovnik u
tom mjestu, i on j e kasnije uspio postati najveći maj-
stor u toj umjetnosti,što danas živi u I ta l i j i « ( s t r . 273).
Klović je, navodi da lje Vasari, u Candi jani i l um in i rao
jedan»Ky r ie« • koj i j e , i s to po V asar i ju , v r l o r i j e t ka
stvar, kao i p rvu s t ranu ko rskog psažterija. Vasari za-
vršavajući životopis Je>ronima Dai L ibr i žal i š to j e Je-
;onimov sin Franjo, također min i ja tur ist , rano umro i
tako»se ugasila obi tel j Da i L i b r i , u k o jo j su b i l a su-
s ljedno tr i čovjeka izvrsna u ovoj um j e tnost i [m i n i j a-
ture]; a nisu ostali drugi njihovi učenici koji bi držali
živom ovu umjetnost, izuzevši Don Jul i ja, gore spome-
nutog kler ika, koj i j u j e naučio, kako smo rek l i , od Je-
ronima, kad je ovaj iradio u Candijani, a on se [K lović]
ondje nalazio kao redovnik, i koj i j u j e posl i je uzdigao
na onaj na j v iš i s tupanj , na k o j i i h j e ma l o s t i g lo, a
nijedan ga nije nadišao«(str . 273).
Zanimlj ivo je kako Vasari i u p r vom izdanju i ovd je
Klovića zove naprosto »Don Giu l io Coruatto«.
posvetio cio ž i votopis, već tako što ga spominje kao
p rijatelja j ednog pokojnog s l ikara. U »Le v i t e de p i u
eccellenti archi tetti , p i t tor i e scul tor i i t a l iani«, Firenza
1550 u indeksu: »Tavola d i mo l t i a r t e f ic i nominat i e t
non interamente descritt i i n questa opera«stoj i i : »D .
Giulio Coruatto Min. 905«. Na 905. stranici Vasari, za-
vršivši životopis Sebt>stijt»ta del Pio>stbo (Venezia 1485
— Rim 1547). koj i se zapravo zvao Sebastijan Luciani,
donosi poveći ulomak o K l o v iću.>~ Vasari is t i-če kako
je pokojn i de l P i ombo imao mnoge p r i j a tel je, među
njima i um j e t n i ke, a m eđu o v ima poseban p r i j a tel j
mu je b i o »Don Ju l i j e H r vat m i n i j a tur ist : koj i j e k o d
prečasnog Farnese napravio tako izvrsne minijature
kakve se mogu uvrst i t i među čuda što se v ide danas
na svijetu na području m i n i j a ture«, K lovićeve su m i-
n ijature božanstvenog ko lor i ta , a c r t e ž m u j e sa v r -
šen; i kad b i b i l e s t av l jene pred s tare R im l jane, ov i
b i moral i p r i znat i da i h j e p ob i jedila f i noća i l j epota
K lovićevih min i j a tura.« I V a sar i završava s nadom i
željom za rad i rast K lovićev: »I zato ako *nu Božja mi-
lost podari onaj ž i vo t k o jem se nadamo, napravi t će
on stvari v r i j edne d iv l jenja ovog s to l jeća«. Iz ove j e-
"' 0 Piombu vidi: P. O'Achiardi, Sebas>ia»o del Pio»>bo, Roma
Klovžć učžtelj Bartolomeja Torrž I EI Greca,
znanac Silvana Razzž ž Eneje Vžco da Parma
Vasari spominje K lovića ne samo kao učenika nego i
kao učitelja. To dolazi također na jednom mjestu dru-
gog izdanja»ž ivota«, koje.se ne nalazi u sklopu zasebne19OB.
Klovićeve biografije u tom i s tom izdanju. Na str . 386-
— 87. govori Vasari o tome kako jc f i a l l A i i t l i» L t lppofi,
slikar iz Arezza, koj i j e umro 1552, u mladom Bar to lo-
»iefii To> li g ledao svoju k reaturu: » . . . B a r t o lomej To-
r ri, iz dosta plemenite obitelj i u Arczzu, đošavši u Rim
pod [vođstvom] Don Jul i ja K lovića (Don Giulio Clovio),
i zvrsnog mini jatur iste, zaista jc p r i onuo uz c r tež, i uz
s tudij nagog [ t i j e la] , no j o š v i še uz anatomi ju , t ako
da je postao vješt, i smatran najbol j im c r tačem Rima.
Nije tome tako dugo, kako m i j e Do» S i l i t i »o R a - - i
rekao da mu je Don Ju l i je K lov ić, pošto je veoma hva-
l io tog mladića, bio rekao ono isto što je meni mnogo
puta ustvrdio, t j . da ga se n i je o tp ravilo iz kuće ni i z
kojeg drugog razloga nego zbog p r l j avšt ina u v ez i s
anatomijom; zbog toga što je držao u sobama, pod kre-
vetom udove i k omade l j ud i k o j i s u zagađivali kuću.
Osim toga zapuštajući svoj život, i misleći da je put da
se postane velik i b esmr tan [ u t ome ] d a se ž iv i k ao
prljava f i lozofčina, bez pravila ž iv l jenja, izbjegavajući
doticaje s l j ud ima, on se posve loše ponašao.
... Obo-
l io jc dakle Bartolomej s đvađeset i pet godina . . . ma-
lo poslije Ivana Antuna [Lappol i] , umr i j evši učini mu
društvo.«
Za nas je vr lo značajno u ovom tekstu to što iz n j e-
ga vidimo đa se Klović osobno poznavao s Vasarijem i
s njime više puta saobraćao, i to p r i j e nego što je Va-
sari t iskao drugo izdanje »ž i vota«, te da se u d r ugom
izdanju »Ž ivota«Vasari , b i l ježeći život s l i kara Tor r ia ,
služio podacima koje je imao osobno od Klovića. S tim
u vezi nam se postavlja p i tanje: n i je l i p r i r eđujući za
drugo izdanje»Života«za Klovićcv životopis sam tražio
podatke od K l ov ića. Drugim r i j ečima n isu l i »genera-
lia«što ih donosi o K lov iću zapravo potekla od samog
Klovića.
Silvano Razzi kojemu je K l ović dao neke podatke o
Torri ju, bio j e su radnik Vasar i jev na u ređivanju d ru-
gog izdanja»ž ivota«. Nije l i i Razzi sudjelovao u dobi-
vanju K l ov ićevih »generalia«za n j egovu b i ograf i ju?!
Kad je r i ječ o Kloviću kao učitelju, neće biti neumjes-
no spomenuti ovdje j ednog sl ikara koj i se p r iznavao i
Klovićevim učenikom. E/ G r eeo, kako b i l j eži Andr i ja
Michel u svojoj »H is toire de I'Art«na sl ici izgona trgova-
ca iz hrama, na kojo j se grčki potp isao, donosi i b i s te
četvorice, koja kao da izlaze iz okvira; i stavlja ih u sku-
p inu po d va . Jedna skupina p redstavlja n j egova dva
učitelja koj i su m r t v i : M i helangela i Rafaela, a d ruga
p redstavlja dva n j egova ž iva uč i tel ja, t o s u T i z ian i
Klović. Slika sc čuva u Inst i tute of Arts of M inneapolis
(kat. br. 105) a dat ira se između 1570 — 1575.I~
Vratimo se međutim Vasari ju. Pisac»Života«govor i
o Kloviću i u poglavl ju »V i ta di Ma rea»toll io Bologne-
se, e d'altr i i n tagiatori d i s ta~»pe«. «Enea Vieo da Par-
»ta.. . na p ravio je još za Don Jul i ja K lov ića (Don Giu-
lio Clovio), mini ja tur is ta r i je tke [ kva l i tete], na papiru
sv. Jurja na k on ju , k ako ub i j a zmaja .
..« ( s t r . 306).
Možda je Klović i naručio svog imenjaka sv. Jurja.
Iz ovog teksta, kao i onog gornjeg, vidimo neke oso-
be s koj ima je K l ović bio u dod i ru . Tamo smo v id je l i
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Vasarija i d~ S i l vana Razzija (1527 — 1612), firentinskog
kamaldulenskog redovnika; ovdje urezavatelja Enea Vi-
Kako Vasari da je »Tavola de lvoghi, dove sono 1'opere
đescritte nel Seconđo volume della Terza par te«, a u
tom d i j elu op isao j e V asar i ž i vo t i dj e l o K l o v ićevo,
tražio sam da l i j e zabi l ježeno gdje se nalaze Klovićevi
radovi, no nema ih navedenih. Razlog će vjerojatno bi t i
taj što su se K lov ićeva remek-djela nalazila u v lasniš-
tvu pojedinih ve l ikaša, i n i su b i l a dos tupna j avnosti,
kao što je to npr. slučaj sa slikama napravljenim u crk-
vama ili javnim zgradama.
Klovžćev portet u Manolessžjevu izdanju
VaSaržjeVžh»ŽIVOtan gOdžne 1647.
Vasari je u d rugom izdanju donio por t rete pojedinih
umjetnika. K lovićev nije don io. To j e m eđutim nado-
knadio Carlo Manolessi u izdanju Vasari jcvih» Ž ivota«
1647. On je dopunio Vasar i jeve »Ž ivote« b i ografskim
podacima o um j e tn ic ima i po r t r e t ima nekih ma j s to-
ra. 0 K lov iću ne donosi biografskih dopunskih podata-
ka, a očekivalo bi se da je naveo barem kad je K l ov ić
umro i gdje je pokopan. No donosi, međutim, Klovićev
portret koj i n i j e bio u d rugom izdanju Vasarijev ih »Ž i-
votan. U uvodnoj r i j eči i s t iče:». . . d o dao sam i s l i k e
Klovićet' portret « i - da»j» Vasarije i i f»>žit ota«što gn je
»aprai >io i dopit»io 1647. Carlo Maiiolessi. (Vatif a>iska




'" Maria Cionini Visani, av» it i»erario r>et »ttt»ieris>no itatiano:
Git>lio Ctot'toc u Ar te reneta, Knj iga 25, Venezia 1972, str. 141,
bilj. 9.
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Benvenuta Garofala, Petra Cavallini ja, Antuna đa Cor-
r eggia, don Ju l i j a K l ov ića (D. Giu l io C lovio), i d r uge
koji se pr i je n isu nalazili kod Vasari ja, a nastojao sam
da budu što je moguće sličnij i onim star ima, koje sam
dao urezati j ednom od n a j bo l j i h ma j s tora našeg vre-
mena«. Na žalost ne veli tko je taj majstor .
Borghžnijeva dopuna Vasaržjeva žžvotopžsa
Julžja Klovića
Spomenuli smo da Manolessi nije donio n ikakva po-
datka o K lov ićevoj smrt i i u k opu. To j e međutim uči-
n io Rafael Bo rgh in i u d j e l u »Il Riposo d i R a f ae l lo
Borghirti i n cu i d e l la p i t t u ra, e de l la scultura, de' p iu
illustri Pi t tori , e Scultori , e delle piu famose opare loro
si fa mentione; e le cose principali appartenenti a dette
arti s' insegnano«, Firenza 1584. Borghini prenosi uglav-
nom Vasarijev životopis Klovića, i njemu dodaje, đa je
Klović umro 1578. u 80. godini života i da je ukopan u
crkvi sv . Petra u o k ov ima. Kako j e z a B o r gh in i jevu
knjigu značajno da u n j o j s a v jesno i d o kument i rano
navodi gdje se čuvaju pojedina umjetn ička djela, vri je-
di se zaustaviti pred ovim podatkom o K lov iću: »Zatim
je don Ju l i je pošao boravit i s ka rd . A leksandrom Far-
neseom, za kojeg je nasl ikao na jednoj maloj shci Bo-
gorodicu s Djetetom na nebu s mnogo svetaca okolo, te
papu Pavla I I I n a k o l j en ima u naravnoj vel ič ini; ta je
slika, .kao stvar v r lo r i j e t ka, b i la o t p reml jena za dar
caru Karlu Potome«(s tr . 533). Djelo zanimlj ivo i s t og
razloga što otkr iva K lovića ne samo kao sl ikara mini ja-
tura nego i l i kova u naravnoj vel i čini. Osim toga zapis
Borghinijev jest zapis K lovićeva suvremenika, ž Borg-
h inijev životopis K lovića, oslonjen veoma na onaj Va-
sarijev, ima prvorazrednu vr i jednost svjedo čanstva. To
pak što kr i t ični Rafael Borghini preuzimlje podatke od
Vasarija za Klovićev životopis, samo je potvrda vr i jed-
Klovićevih dje la. Tako npr . b i l j eži kako j e K l ov ić i l u-
minirao jedan predivan misal »koj i j e zbog svoje ne-
usporedive izvrsnosti dostojno zavr i jedio da bude po-
hranjen u sakr ist i j i Ve l ikih svećenika [papa]« (s tr . 15).
Povrh navoda gdje se K lovićeva djela nalaze Baglione
daje i ka rak ter ist ike K lov ićevih ostvarenja. Svoj ž ivo-
topis Klovića Baglione završava podatkom o smrt i i po-
kopu Klovićevu.
Spadžnž i Bellovi prlpžsci uz Baglioneov životopis
Julija Klovžća
Virgilije Spada (1595 — 1662), rimski orator i janac, sa-
v jetnik pape Aleksandra VI I , suradnik Bern in ija i Bo r-
rominija, najvjerojatnije duhovni za četnik kolonada na
trgu sv. Petra u R imu, l j ub i tel j g lazbe i — spomenimo
to — pri jatelj i pokrovi tel j našeg Jurja Kr ižanića, posti-
l irao je djelo Ivana Baglionea»ž ivot i s l ikara. . .«Mož-
da je i uz Bagl ioneov životopis Klovića stavio relevant-
ne pripiske. Dao sam se na traženje od Spade posti l i ra-
nog primjerka Bagl ioneovih »ž ivota « . Kako je pod ko-
nac života Virgi l i je Spada stajao na čelu čuvene bolnice
»Lo Spir ito Santo«u R žmu, nadao sam se ondje naći
spomenutu k n j i gu . Do is ta u»B ib l ioteca Lancisiana«
(zvana po svom osniva ču Ivanu Mar i ja Lancisi, papin-
skom l i j ečniku i — spomen imo — pr i j a telju n ašeg
zemljaka Ivana Paštrića), kamo me j e u p u t io ma r k i z
G. Incisa della Rocchetta, znalac opusa Spade, Borro-
minija i Bern in i ja, nalazi se u drevnom katalogu djelo
»Baglione Gio:«Le v ite de' pi t tori , scultori ed architett i
dal 1572 fino al 1642, Roma, Fei 1642 in 4, XXX I I . 6«.
Međutim na m j e stu u samoj b i b l io teci d j e la nema.
Križić, koj i se na lazi već u k a ta logu, uz d j elo va l jda
naznačuje da je ono iščezlo. Možda je upravo ono pri-
mjerak što ga je Vi rg i l i je Spada posti l i rao.
Postoje međutim Be l love postile na jednom pr im je r-
ku Baglioneovih » ž i vo ta«. Na s t r . 15 uz B ag l ioneovu
biografiju Klonuća Bell je pripisao slijedeće o Kloviću:
»Ando a servizi del Re đ'Ungheria Ludovico e della Re-
g ina sorella di Carlo V . Successa la morte del Re to r-
no a Roma al servizio đel Cardinal Compagni. Succedu-
to il sacco fu t anto ma l t rat tato che fece voto d i f a r s i
f rate onde l i berato andč a Man tova e t s i v e st i n e l
monastero San Rufino et fu chiamato D. Giulio nel qual
tempo minio i l l i b r o de l c o r o con h i s to r ie evangeli-
đ 'Andrea Fei MDCXLI I« .
nosti tog životopisa.
Baglžoneove dopune Vasarij eva ž
Borghžnžjeva žžvotopisa Julžja Klovžća
Vasarijeve i Borghini jeve životopise slikara, k ipara i
graditelja dopunio je I va» Bagl io»e svojim d je lom» Le
vite de' pi t tori , sctdtori e t a rchi tett i da l Po»t i f icato di
Gregorio XI I I de l I5 72 r» f ino a' te»tpi di Papa Vrbano
Ottavo nei I6 42, scr i t te da G i o . BAGLIONE Romano
e dedicate all ' Emminentissimo e Reverendissimo Prin-
cipe Girolamo Card. Colonna, In Roma, nella stamperia
U uvodu u d jelo vel i Bagl ione da nj ime želi dopuni t i
ono što nedostaje Vasarijevim i B o r gh inžjevim životo-
p isima sl ikara, k ipara i g r ad i te l ja. St ranice 14 do 16
posvetio je K loviću: »Vita da D. Giulio Clouio Pi t tore«.
Nakon svečanog uvoda Baglione prelazi na prepričava-
n je Vasarijeva životopisa o Kloviću ovim r i j e čima: »Je-
dinstven je b i o u s v ome s to l jeću u r a dov ima k i s tom
Juraj Jul i je rođen u Gr ižanima (Giorgio Giulio nato in
Grisone. . . )« . Bag l ione s pominje kako s e j e K lo v i ć
uvijek obla&o u duge halj ine premda je na molbu kard.
Grimania dobio ođ Pape dozvolu da ostavi k ler i čki ha-
bit (str . 15).
U Baglioneovu životopisu Klovića zna čajno je što do-
punjava Vasarija i B o r gh in i ja s o b z i rom na sudb inu
che.«'"
Naše pi tanje da l i Va sar i jev ž i votopis K lov ića š to
dolazi u drugom izdanju Vasarijev ih »Ž ivota« izrasta iz
jezgre koja je postojala već u prvom izdanju života, da
l i je nadalje Vasari osobno poznavao Klovića te da l i su
se nj ihovi udesi na nek i n ačin dod i r ival i — t o n a še
pitanje dobilo je na ovim stranicama pozitivan odgovor.
Uvid pak u Vasar i jevu l i terarnu ostavštinu, o ko jem
ćemo sada progovoriti, pokazat će nam kako su se Va-
s@ri i Klović pr isno poznavali i p r i je nego što je Vasari
tiskao svoje»ž ivote«.
'" G. Baglione, Le vite đe' pittori, scultori et architetti. . ; — Ro-
mae 1642; faksimil 1942.
